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В предложенной статье представлены приоритетные направления для прямых иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь, преимущества и недостатки, а также дана оценка тенденциям развития иностранных инвести-
ций в экономику республики. 
 
In the proposed article presents priority areas for right the most foreign investments in the Republic of Belarus, the 
advantages and disadvantages, as well as assess the development trends of foreign investments into economy of the republic. 
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Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная актив-
ность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов, 
наиболее эффективного их использования в социальной области и приоритетных сферах мате-
риального производства. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой науч-
но-технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на мировых рынках. 
Их качественный уровень, количественный рост и соотношение дают представление о прово-
димой государством инвестиционной политике.  
Инвестиционная политика Республики Беларусь – часть государственной экономической 
политики, направленной на установление структуры и масштабов инвестиций, путей их ис-
пользования и источников получения в разных отраслях экономики. Основной ее целью явля-
ется экономическая стабилизация, обеспечение положительной динамики устойчивого эконо-
мического развития, максимальное привлечение национальных валовых сбережений, внешних 
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инвестиций, а также поиск оптимального правового регулирования инвестиционной деятельно-
сти.  
Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объем национального дохо-
да общества. Инвестиционные процессы во многом предопределяют строительство новых ор-
ганизаций, а, следовательно, и создание рабочих мест. Объемами и формами осуществления 
инвестиций характеризуется экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов 
и страны в целом. Частью государственной экономической политики является инвестиционная 
политика, эффективные механизмы которой опираются на государственное участие. На Западе 
государственное вмешательство в инвестиционную сферу экономики давно стало нормой. Его 
методы систематически совершенствуются, а государственный сектор занимает заметное место 
и в экономике, и в инвестициях. 
Информация о динамике иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Респуб-
лики Беларусь за последние пять лет представлена в таблице [1]. 
 
Инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа за 2014–2018 гг. 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Объем иностранных инвестиций, поступивших в 
реальный сектор экономики Республики Беларусь, 
всего, млн долл. США 15 084,4 11 344,2 8 559,8 9 728,5 10 842,0 
В том числе:      
прямых 10 168,9 7 241,4 6 928,6 7 634,2 8 537,1 
портфельных 10,6 5,1 2,8 8,4 3,9 
прочих 4 904,9 4 097,7 1 628,5 2 085,9 2 301,0 
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе 
(без учета задолженности прямому инвестору за то-
вары, работы, услуги), млн долл. США 1 811,7 1 611,8 1 307,2 1 246,8 1 634,9 
 
Всего за 2018 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 10 842,0 млн 
долл. США валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 8 537,1 млн долл. США (78,7% 
от общего объема), портфельных – 3,9 млн долл., прочих – 2301,0 млн долл. США (таблица). 
Но в сопоставимых ценах в 2018 г. по сравнению с 2017 г. отмечается снижение ино-
странных инвестиций по Гродненской и Минской областям. Индексы инвестиций в основной 
капитал по областям в 2018 году в процентах к 2017 г. в сопоставимых ценах представлены на 
рисунке 1 [1]. 
 
 
Рисунок 1  –  Индексы инвестиций в основной капитал по областям Республики Беларусь 
за 2018 г. к 2017 г. (в сопоставимых ценах) 
 
Ведущими по итогам за 2018 г. странами-донорами прямых иностранных инвестиций 
(с учетом задолженности прямого инвестору за товары, работы, услуги) в Республику Беларусь 
являлись: Россия – 38,3%, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 
25,7%, Кипр – 7,8%, Польша – 4,1%, Украина – 3,7%, Германия – 3,4%, Китай – 3,1%. На долю 
прочих стран-доноров приходилось 13,9%. ТОП-10 стран-инвесторов прямых иностранных ин-
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вестиций на чистой основе по-прежнему возглавляют Россия и Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии (рисунок 2) [2]. 
 
 
 
Рисунок 2  –  Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь в 2018 г., по основным странам-инвесторам 
 
По итогам за январь–сентябрь 2019 г. в ТОП-10 стран-инвесторов прямых иностранных 
инвестиций на чистой основе вошли: Российская Федерация – 24,1% от общего объема прямых 
иностранных инвестиций на чистой основе (без учета поступлений от банковского сектора, 
продажи недвижимости, налогов в бюджет) (201,0 млн долл. США), Республика Кипр – 20,6% 
(171,9 млн долл. США), Объединенные Арабские Эмираты – 5,1% (42,6 млн долл. США), Фе-
деративная Республика Германия – 4,9% (41,0 млн долл. США), Швейцарская Конфедерация – 
4,9% (41,0 млн долл. США), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 
4,2% (35,2 млн долл. США), Китайская Народная Республика – 4,1% (33,9 млн долл. США), 
Нидерланды – 3,9% (32,9 млн долл. США), Соединенные Штаты Америки – 3,3% (27,5 млн 
долл. США), Республика Польша – 3,0% (25,3 млн долл. США) [2]. 
Отраслевая структура прямых иностранных инвестиций на чистой основе по итогам за 
январь–сентябрь 2019 г. следующая: 
– промышленность (36,2%); 
– финансовая и страховая деятельность (24,0%); 
– оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (14,6%); 
– строительство (6,0%); 
– профессиональная, научная и техническая деятельность (5,6%); 
– операции с недвижимым имуществом (4,9%); 
– информация и связь (4,0%); 
– сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,4%); 
– транспортная деятельность (1,0%); 
– иные (2,3%) [2]. 
Преимуществами инвестирования в Республику Беларусь являются: 
– выгодное географическое положение между Европейским Союзом и Российской Феде-
рацией, доступ для сбыта на рынки стран Таможенного союза; 
– прогрессивное инвестиционное законодательство, гарантирующее защиту прав инве-
сторов (в Беларуси единственной из стран СНГ принят Инвестиционный кодекс); 
– высококвалифицированная рабочая сила и значительный научно-технический потенциал; 
– развитая сеть транспортных коммуникаций и инфраструктура (два паневропейских 
транспортных коридора II и IX); 
– стабильная социально-политическая ситуация, отсутствие конфликтов регионального 
и национального характера; 
– экспортно-ориентированная экономика (экспортируется более 60% ВВП); 
– низкий уровень преступности и коррупции; 
– одна из ведущих позиций среди стран СНГ по уровню и темпам экономического разви-
тия; 
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– наличие 6 свободных экономических зон и Парка высоких технологий; 
– деятельность Консультативного Совета по иностранным инвестициям и Национального 
инвестиционного агентства («OneStopShop») [3]. 
Приоритетные направления и проекты для прямых иностранных инвестиций в Беларуси: 
фармацевтическая промышленность; биотехнологии; нанотехнологии и наноматериалы; высо-
кие технологии в промышленности; нефтехимическая и химическая промышленность; маши-
ностроение и производство оборудования; транспорт и транспортная инфраструктура; строи-
тельство; информационно-коммуникационные технологии; туризм и др. Стратегия направлена 
на стимулирование притока прямых иностранных инвестиций в соответствии с потребностями 
структурной перестройки экономики и инновационным развитием страны, расширение мас-
штабов и повышение качества их использования на базе постоянного улучшения инвестицион-
ного климата, реформирования государственной собственности и развития государственно-
частного партнерства в Беларуси [3]. 
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